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SAYFA ALTI:
-------------Ressam Haşan Vecih
Bereketoğlunu da kaybettik
6 ÜZEL SANATLAR dünyamız, geçenlerde değerli ve fanınmış bir ressamım kaybetti. Haşan Vecih Bereketoğlu... Türk re­sim sanatında «empresyonist» tarzın öncüleri olan sanatçı­
lardan esinlenerek, yaratma gücünün temellerini kuran Haşan 
Vecih Bereketoğlu, çağdaş sanat hayatımıza bıraktığı değerli e- 
serler ile, kendisi de daha ziyade empresyonist ressam olarak 
haklı bir isim yapmış sayılır. Haşan Vecih Bereketoğlu 1895 yı­
lında İstanbulda doğmuş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül­
tesini bitirmiştir. İlk resim dersini, Türk empresyonist resminin 
otoritelerinden sayılan Halil Paşadan alan Haşan Vecih Bereket­
oğlu, sonra Pariste «Académie Julien» de çalışmıştır. Ressamın 
eserleri, özellikle peyzajları, natürleri ve empresyonist çalışma­
ları Halil Paşa, Hikmet Onat gibi ressamlarımızın paralelinde 
örnekler sayılmaktadır. Haşan Vecih Bereketoğlunun kaybıyla 
plâstik sanatlar dünyamız ve İçinde yer aldığı Güzel Sanatlar Bir­
liği, etegeru T5tr sanntçnnndan mahrum kalmaktadır.
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Geçenlerde vefat eden değerli ressamlarımızdan Haşan Vecih Bereketoğlu, yıllar öncesi «Güzel 
Sanatlar Birliği» nin bir toplantısı sırasında tanınmış ressamlarımızla bir arada. Haşan Vecih Be- 
reketoğiu sağdan üçüncü, ayakta duran gözlüklüdür. Diğerleri, soldan sağa doğru: Şevket Dağ
(vefat etmiştir), Ruhi Bey (vefat etmiştir), önde oturan ikinci ve üçüncü şahısların kimliği bilin, 
iniyor. Ayakta ikinci ressam Sadi Bey, üçüncü merhum ressam Ahmet Kmacı. Oturanlardan dör. 
düncü merhum Binbaşı Sami Tetik. Ayakta dördüncü merhum Lütfü Bey. Oturanlardan beşinci 
merhum Fuat Bey, altıncı merhum Nazmi Ziya Bey, yedinci Hikmet Onat»
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